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crear sinergia entre los mecanismos de arti-
integradoras en la consolidación de un modelo 
-
el desarrollo y la sustentabilidad de las comu-
nidades rurales, los sistemas socioecológicos 
y las economías regionales en Argentina. Por 
-
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INTRODUCCIÓN
La propuesta de implementación y desarrollo de 
los PRET busca promover ciclos de inclusión social a 
sistemas locales de innovación 
-
un: programa de planificación y gestión proactivo, 
participativo, inter y transdisciplinario, estratégico y 
dinamizador de procesos de construcción y apro-
piación social con mejora continua, integradores 
INTA y de los instrumentos de política pública de 
modelo de planificación y 
gestión prospectivo interinstitucional basado en un 
sistema de producción y gestión del conocimiento
-




institución para jugar un rol esencial en la gestión 
de alianzas estratégicas para el desarrollo y la 
para la integración de los protagonistas públicos y 
Desde el PEI-2015 se establecen los lineamientos 
-
-
tunidades regionales y locales.
Para el INTA, el sujeto del desarrollo y la susten-
tabilidad es el territorio. Un territorio de plurite-
donde el centro de la acción institucional tiene 
produce la tierra. En este marco, los PRET tienen 
El abordaje de las dinámicas innovativas locales 
la estrategia institucional: investigación y desarrollo, 
transferencia y extensión, vinculación tecnológica y 
relaciones institucionales -
lo rural, comprendido desde el paradigma de la 
complejidad.
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2. EL SISTEMA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AGROINDUSTRIAL EN EL 
CONTEXTO LOCAL
Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Agroalimen-
-
institucionalidades protagonistas de los territorios, 
es no tener capacidad de proyectarse, de pensar 
digno y trabajar para serlo.
gobernabilidad para el acceso, uso y gestión de 
y competencias para una autogestión comunitaria 
distribución y acceso, generando dilemas sociales 
en torno a las percepciones y situaciones de con-
de adaptación.
los procesos territoriales, carente de procesos de 
a las demandas percibidas sobre los problemas 
protagonistas de nuestros territorios sobre las 
repercusiones intergeneracionales de sus acciones.
de la sociedad en grupos con escasa capacidad de 
y degradando la capacidad de concertación para el 
-
contribuido a acrecentar la crisis de las economías 
A 
competen gestionando las consecuencias de sus 
de los recursos en los territorios y mejorando la 
coordinación y cooperación entre las instituciones, 
-
marco de referencia común entre los pro-
percepción de la realidad desde el paradigma de la 
-
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visión compartida de futuro para 
los territorios pluriterritoriales de Catamarca 
consecuencias intergeneracionales de 
nuestras acciones y propuestas de política, junto 
a los resultados interrelacionados temporalmente 
sistema de inteligencia territorial.
Figura 1
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3. LA PROSPECTIVA COMO 
PARTE ESENCIAL DEL MODELO 
DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Los procesos de innovación son la fuente transfor-
madora de las potencialidades del Sistema Agrope-
cuario, Agroalimentario y Agroindustrial
y la generación de soluciones tecnológicas sobre 
-
-
superar las desigualdades territoriales y consolidar 
anclado en las oportunidades y potencialidades 
-
mación de capital social y a establecer las bases 
-




la integración de capacidades y competencias 
-
-
transdisciplinario y la integración de capacidades 
-
-
de milieu innovateur y clusters locales.
La construcción de conocimientos y el desarrollo 
-
y la capacidad de concertación de los actores 
-
cionalidad propias de la trayectoria del territorio.
-
desarrollo local.
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Por lo cual, la estrategia de los PRET contribuye 
territorio por los actores sociales combinando lo 
-
4. DISEÑO Y METODOLOGÍA 








plementación y gestión del modelo de desarrollo 
-
certada para el territorio.
Las agendas futuras de I+D+I
contexto de aplicación por medio de procesos 
. 
del conocimiento sustentado por acuerdos flexibles 





monitorear las trayectorias tec-
5.- “
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nológicas, las tendencias globales y particulares 
de los mercados de interés y la evolución de los 
agro-ecosistemas y de la organización de la 
producción6
-
toreo base de la vigilancia estratégica.
sistema de alerta temprana
acciones necesarias para continuar en los senderos 
-
Superar los condicionantes del desarrollo territorial 
tecnológicas de alta prioridad social desde un 
milieu 
innovateur y clusters locales de desarrollo territorial.
a atenuar los procesos de exclusión social rural se 
institucionalidad para el desarrollo 
-
tucionalidad -
racción y concertación entre los actores sociales 
generando oportunidades y competencias para 
proceso de construcción social de conocimiento.
Desde las unidades del INTA se contribuye al de-
sarrollo territorial con estrategias de construcción 
-
-
mías locales y regionales en los territorios objeto 
del trabajo institucional, se plantea un proceso de 
locales y su gestión como sistemas complejos para 
la generación de soluciones tecnológicas de alta 
prioridad social. 
desarrollo en un espacio concretamente delimitado 
concertado por los actores sociales para el mediano 
institucional, y se incrementan las competencias 
6.-
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construcción de una Nueva Institucionalidad
-
y coordinación de capacidades y competencias de 
-
ción de ejecución de proyectos, y especialmente 
de redes entre los actores articulando las cadenas 




tecnológicas en los territorios,
-
La producción y gestión del conocimiento del 
Modelo es un mecanismo de vinculación tecnológica 
y relacionamiento institucional, el cual propone por 
de Capacitación pretende lograr un proceso de 





re iniciar un proceso gradual de descentralización 
de la gestión tecnológica
las capacidades y competencias. En sintonía con 
los lineamientos del PEI-2015, 
ampliación de las capacidades 
científico-tecnológicas y para la transferencia 
de tecnología en los territorios7. Estas capacida-
interacción con las cadenas agroindustriales, 
7.-
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oportunidades de negocios tecnológicos en el 
De esta manera, se busca contribuir al desarrollo 
donde algunas empresas e instituciones tengan 
accionar en:
en el conocimiento y el desarrollo.
-
les en la gestión de las relaciones institucionales y 
-
-
lación de la estructura política con la gerencial 
y el ambiente interno con el externo, al mismo 
 propuesto radica 
aprendizaje social y mejora continua
la flexibilidad institucional en la toma de decisiones 
prospectiva territorial -
prospectiva tecnológica
de conocimientos, capacidades y competencias 
en la resolución integral de las oportunidades y 
fortalecimiento de las dinámicas innovadoras locales 
de producción local-regional, agroindustria, agri-
construcción colectiva
entornos, sistemas de coordinación y comunicación 
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5. EL CORAZÓN DEL MARCO 
ESTRATÉGICO PARA LA 
ACCIÓN: EL LABORATORIO DE 
ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y 
PROSPECTIVA
la complejidad territorial, se crea el Laboratorio de 
metodología para el desarrollo de los procesos de 
benchmarking y 
Para ello, en el marco de la construcción de una 
sociales, construye capacidades, y genera espa-
contribuir al desarrollo del bien común, a los 
-
terminó el origen del Laboratorio y su propuesta 
-
Plan Tecnológico Regional 2009-2011 del Centro 
Regional Catamarca-La Rioja del INTA: “Contribuir a 
la Comunión, Integración y la Transfiguración social
-
-
cultural, donde cada protagonista del territorio 
-
aprendizaje social,
desarrollo de habilidades de decisión y autogestión 
comunitaria en los territorios rurales, y 
construcción colectiva
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nan estructuras de distribución social, costos de 
de inclusión o exclusión social.
sociales y culturales, para intentar dar solución al 
tecnología-sociedad y sociedad-tecnología. La 
-
tener en cuenta la dimensión política y tecnológica, 
como un sistema complejo a desarrollar.
sus creadores como aplicables y apropiadas pero 
problemas y oportunidades del territorio, las 




luntariamente situaciones de discriminación y 
marginalidad, y produciendo, paradójicamente, 
-
abandonando su concepción original como recursos 
paliativos de situaciones de pobreza y exclusión, para 
pasar a concebirlas como sistemas tecnológicos 
orientados a la generación de dinámicas de inclusión, 
por medio de la resolución de problemas produc-
 Se apunta a dejar de lado las 
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-
tecnológico.
de los mecanismos actuales para contribuir a re-
dimensión tecnológica del problema constituye 
de sistemas tecnológicos sociales constituye un 
de sostenibilidad institucional.
La tecnología social es un modo de implementar 
-
micas de inclusión socioeconómica y desarrollo 
relaciones problema-solución como un complejo 




bio tecnológico son procesos de coconstrucción 
estrategias de apoyo al desarrollo territorial, pero 
gestión. Este aspecto es crucial, por eso se busca 
concertar un modelo de desarrollo sustentado en 
poder producir los conocimientos y tecnologías, 
y desarrollar las capacidades y competencias 
necesarias para impulsarlo.
espera contribuir en la concepción de un cambio 
-
gionales y generar una mejora estructural de las 
8.
El propósito del Modelo consiste en gestionar 
procesos de cambio tecnológico y social
coconstrucción de las comunidades. Los procesos de 
economía del aprendizaje
-
comunidades y regiones con su capacidad para 
aprender. 
de redes interactivas como colectivos de aprendizaje 
-
8.- -
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para lograr un desarrollo sostenido con inclusión, 
implica aprender de las propias experiencias desa-
concreta condición de posibilidad local y responden 
-
-
producción, distribución y consumo de los medios 
-
cionalidad para el desarrollo territorial sostenible 
totalidad de recursos disponibles, la cual es re-
de una red territorial de solidaridad y relaciones 
presentes en el territorio, la sostenibilidad de las 
estrategias y acciones acordadas, y la cocons-
-
iniciar 
un proceso de construcción social de la realidad, 
de trabajo sostenibles durante el período de im-
plementación y ejecución de los PRET.
ellas se asientan deben potenciar los motores de 
-
de los actores sociales.
-




cidos en el proyecto de desarrollo concertado en 
-
mentarse a partir de la realidad transcurrida y las 
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al sistema-territorio y su entorno. Se trabaja en 
territorio.
de construcción social de la realidad, los PRET 
aplican como metodología de trabajo la prospec-
tiva proceso de formulación 
negociada de una imagen o visión de futuro deseada 
del territorio, consensuada entre los actores locales, 
que se plasma en un plan estratégico integral para 
el desarrollo territorial, según las necesidades, pro-
blemas y oportunidades del territorio acorde a su 
trayectoria, y la potencialidad del contexto nacional 
y de las grandes tendencias mundiales.
la realidad se incorpora el sustento teórico-con-
La complejidad en el abordaje de las soluciones tec-
en la explicación de una no-adopción, es necesario 
incorporar aspectos político-institucionales como 
Este cambio de paradigma en el abordaje institucio-
permitan influir sobre la trayectoria compleja y 
-
desarrollo de capacidades de 
resolución de problemas sistémicos y al desarrollo 
de las habilidades de decisión de los actores sociales. 
de redes propias del interrelacionamiento de 
produce sinergias -
-
pensable para el desarrollo institucional la creación 
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construyen sobre sistemas de toma de decisiones 
social con libertad de pensamiento, sin exclu-
sión. El proceso dura el tiempo necesario para la 
de acuerdos y acciones de cooperación para su 
-
supeditados a los acuerdos, el grado de compromiso 
cumplimiento de los mismos. Este tipo de estudios 
-
la creación de redes de solidaridad, cooperación 
cambios en los modelos mentales de sus partici-
pantes, abriendo el juego a la concertación, pro-
de la sociedad.
7. ALCANCES Y LIMITACIONES
prospectiva, evaluación, 
coordinación y concertación, a partir del cual se 
de los PRET, junto a la integración de todos los 
sis-
temas locales de innovación 
-
y exploración del conocimiento y asesoramiento 
-
e  instituciones  de la comunidad rural, el sector 
territorio, sus sectores económicos, sistemas de 
estructuras e instituciones sociales, sus creencias, 
-
cultural, comprensión e interacción solidaria junto 
a acciones de cooperación entre los actores para 
tomar mejores decisiones en el presente.
-
territorio, a partir de coconstruir una imagen de 
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-
des lineamientos de desarrollo y las estrategias 
ambientales, políticos y culturales, a partir de un 
institucionales del presente como respuesta a las 
cambiantes circunstancias del entorno. 
-
-
la desconexión de los centros de pensamiento 
con el sistema de toma de decisiones, la deter-
minante influencia  de  los  patrones  mentales 
-
El Modelo persigue una mejora sustancial en 
-
para el desarrollo, coordine las políticas públicas 
recursos públicos en el territorio.
para comprender y gestionar una amplia gama 
de acción y de adaptación a situaciones inestables, 
-
[para los territorios y el desarrollo del SAAA] en 
un contexto realista. 
la metodología de gestión de los PRET es su utilidad 
para “plantear estrategias y alternativas conjuntas 
de solución de problemas sociales, mediante la ela-
el desarrollo de 
habilidades gerenciales en temas de frontera
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